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Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 
matematika melalui pengajaran dengan strategi pembelajaran Auditory Intellectualy 
Repetition (AIR) dan kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament); 2) untuk 
mengetahui  pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada 
sub pokok bahasan  persegi dan persegi panjang; dan 3) untuk mengetahui  
interaksi antara strategi mengajar dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 
belajar pada sub pokok bahasan persegi dan persegi panjang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ngadirojo tahun 
ajaran 2011/2012. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 52 siswa, 
yang terdiri dari 26 siswa sebagai kelas eksperimen dan 26 siswa sebagai kelas 
kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
lilliefors untuk uji normalitas dan metode bartlet untuk uji homogenitas. Dari 
hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa,ini berarti bahwa 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT)lebih baik daripada pembelajaran matematika dengan 
model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR), (2) Terdapat 
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar,ini berarti bahwa 
semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin baik prestasi yang dicapai 
dan sebaliknya semakin rendah motivasi belajar siswa, maka semakin rendah pula 
prestasi belajarnya, (3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci:Model Pembelajaran, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar. 
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